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Enemistad de! Fisco 
contribuyente 
TELEGRAMA: 
«En la Cámara de Comercio 
de Huesca se lian reunido los 
comerciantes c industriales de 
esta capital, los cuales han 
constituido una Junta dz de-
fensa contra la Hacienda.» 
No es la primera vez que los contri-
buyentes se organizan en España para 
defenderse de los ataques, que califican 
de injustos, de la Hacienda pública. 
Durante todo el año , en diversas oca-
siones, hemos leído nolicias análogas a 
las contenidas en el telegrama que re-
producimos; y no sería difícil hallar 
precedentes en varios años de la pre-
sente centuria y fines de la pasada: el 
telegrama de Huesca renueva la actua-
lidad del terna. 
Cualquier espíritu observador habrá 
podido notar que las relaciones entre 
el Fisco y el contribuyente españoles 
son de guerra declarada. Los funciona-
rios, aun los técnicos, como los aboga-
dos del Estado, salvo contadas excep-
ciones, se hallan influidos por estos dos 
principios: que basta encontrar un apo-
yo, por mínimo que sea, para hacer t r i -
butar al contribuyente por la escala su-
perior posible, aunque las razones para 
la exención y disminución del grava-
men contributivo sean decisivas, y que 
todo contribuyente es un defraudador 
mientras no sé demuestre lo contrario. 
Al ataque de los encargados de la 
percepción de las contribuciones del 
Estado, responde el contribuyente con 
una hostilidad manifiesta, tanto contra 
el recaudador como contra el impuesto 
y el Fisco que lo percibe, llegando en 
muchos contribuyentes a ser elevada al 
rango de virtud la excelsa habilidad de 
burlar el impuesto. 
Fomenta tal estado de espíritu del 
ciudadano el convencimiento inque-
brantable que tiene de que su dinero 
es malbaratado por el gobernante, con-
vencimiento tan sól idamente abrigado 
que constituye para el contribuyente 
español algo así como un axioma. 
Debido, por otra parte, al excesivo 
individualismo que predomina en nues-
tra raza, la noción de lo colectivo se 
un dormitorio da nogal de! pa í s , para 
matrimonio; un despacho de nogal 
s a t é n y un gabinete, todo semi nuevo. 
Para informes en esta R e d a c c i ó n . 
obscurece, y no es el Fisco el Estado 
en su aspecto hacendístico, ni el Estado 
para los españoles lo componemos to-
dos los ciudadanos, que pagamos los 
tributos a cambio de los servicios pú-
blicos, de la misma manera que abona-
mos el precio del billete del tren a cam-
bio de que nos transporten de una 
parte a otra, sino que imaginamos que 
el Estado son unos cuantos señores po-
derosos que se adueñaron de la Gaceta 
para hacer su santa voluntad y estrujar 
al contribuyente en beneficio exclusivo 
del gobernante. 
Los males que se derivan de esa ene-
miga entre el Fisco y el contribuyente 
son muy considerables. A cada presión 
del primero el segundo aguza el inge-
nio para buscar el medio de no pagar, 
y el Fisco a su vez recomienda a sus 
agentes la implacable dureza contra el 
contribuyente. De todo esto resulta que 
si es raro que se dé al ciudadano la ra-
zón en sus reclamaciones contra una 
injusticia tributaria, no lo es menos 
hallar en el sujeto a impuesto la buena 
voluntad necesaria para que el Fisco d é 
el rendimiento apetecido. 
Como en toda guerra, la lucha pro-
duce pérdidas de consideración, y no 
es el Fisco el que sale mejor librado en 
la contienda. 
¿Remedios para tales males? 
De los que pudieran señalarse algu-
nos son tan conocidos como inasequi-
bles, por lo menos en plazo breve; 
baste citar para convencerse de ello la 
honesta administración de los dinetos 
públicos que produjese en los ciuda-
danos el convencimiento de que aqué-
llos no eran el botín deslinado a repar-
to por los directores de los partidos 
políticos españoles entre sus mesnade-
ros, sino el medio indispensable de 
atender ¡as necesidades públicas. ¡No es 
ésta precisamente aspiración casi secular 
de nuestro pueblo! 
Pero hay algún remedio de aplica-
ción fácil, que si no producir ía la bien-
hechora paz entre ios contendientes,, 
podría ser, por lo menos, el comienzo 
de un mejoramiento de relaciones entre 
ellos. Nos referimos a las instrucciones 
que debieran darse a los encargados de 
atender las reclamaciones del públ ico, 
contra las que éste estima vejaciones 
tributarias. Debiera inspirarlas un espí-
ritu de alta justicia y equidad, que fallase 
en favor del contribuyente siempre que 
estuviera amparado por el precepto 
legal rectamente aplicado, desechando 
al juzgar aquel espíritu citado antes que 
lleva al empleado a dar la razón al 
Fisco, aunque no la tenga, y a ver en 
todo contribuyente un seguro y posible 
defraudador. 
No llegamos nosotros- absurdo nos 
parece—a querer la supresión de las 
inspecciones y fiscalizaciones tributarias, 
por algunos reclamadas; lo que equival-
dría a disminuir considerablemente el 
rendimiento tributario español: bastaría 
el cambio de actitud señalado para que 
las relaciones de hostilidad se suaviza-
sen, en beneficio, en primer término, 
del propio Fisco, pues no hay enemigo 
tan formidable para éste como el con-
tribuyente cuya queja justa no se aten-
dió y al que se exigieron contribucio-
nes no autorizadas por la ley rectamente 
interpretada. 
E M I L I O M I Ñ A N A. 
Secretos M fluido eléctrico 
y fraudes a que se presta; por Antonio 
Qonzáleü y Delgado, técnico de cen-
trales.--3 ptas. -Librería EL SIGLO X X . 
Jfl 
Nada compre sin consultar antes con el represen 
tante de EL TRUST JOYERO. 
Calle Laguna, 12. (estanco). 
• 
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LOS NIÑOS DE PECHO EN VERANO 
ES L A E S T A C I Ó N EN Q U E SE PONE A PRUEBA SU RESISTENCIA 
I_,OS QTJE S E ORl^klSI OON" O-JLi^XO 
(que es la mejor leche de vaca apropiada al e s tó mag o humano), nada tienen que temer, porque pasan el verano 
sanos lo mismo que el invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición. 
" i ; , Para enfermos, convalecientes, ancia-
Acudan al G L A X O los que se crian 
de otro modo cuando noten la diarrea> 
pues sólo con eso evitarán todos los 
peligros, porque el G L A X O hace ver-
daderos milagros, y a eso es debida su 
fama universal y el que cada día sean 
más los miles de niños que se crían en 
España con G L A X O . Una sola lata es 
suficiente para convencerse de ello. 
Importadores exclusivtis en España. Portogal y Marruecos: Sebastián Tauler y Comp. Montera, 18.--Madríd. 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mi r de Lara, Trinidad de Rojas, 64 — José Castilla Grana -
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en oíros establecimientos. 
® 
H 
nos y embarazadas, es insustituible. Y 
a las- madres „que crían les aumenta la 
leche, y la tienen más nutritiva si to-
man un vaso dé G L A X O media hora 
antes de dar al niño el pecho. 
Usese el biberón G L A X O , con go-
mas esterilizadas. P ídase el G L A X O 
en farmacias, d roguer ías^y tiendas de 
comestibles. 
EL TORCAL DE ANTEQUERA 
• Un típico paisaje cárstico 
en ñnclalücía 
- ; í '* por • , ;sv;::{ 1 
J. Carande l í . 
(Cunclusión) 
Ojeada fisiográfica de conjunto.—Es-
íamos en presencia de una formación 
calcárea, a una altura media de 1.050 
metros sobre el nivel del mar, que dista 
de éste unos 50 kilómetros tan sólo^ en 
linea recta. La ecuación de tales altura 
y distancia es un régimen hidrográfico 
de marcado carácter torrencia!; así son 
el Guadalmedina, el Campanillas, etc. 
De a h í : a) régimen torrencial; b) ma-
terial calcáreo; c) detalles de estructura 
y composición; estratos horizontales, y 
probable coeficiente arcilloso y mag-
nésico. , , 
Las diferencias de altura entre los 
pináculos y los rellanos o pasos pro-
fundos son, por lo general, de 40 a 50 
metros. Pero no acaban aquí , pues 
existen, a la vez, honduras o simas que 
llegan a profundidades de análogas 
ci írss 
Es evidente que si se rellenasen to-
das aquellas «torcas», callejones y 
hoces con los materiales arrancados 
por la ablación, realizaríanse las con-
diciones pretéritas de aquel indescrip-
tible recinto; llegaríamos a reconstruir 
la primitiva condición tabülár , cuyos 
restos adivinamos ahora por la dispo-
sición de los bancos de las rocas. Con-
dición tabular que actualmente tiene 
su contragolpe en la fisiografía de 
«doiinas» u «hoyones» que el lector 
recordará bien, por poco que haya 
recorrido paisajes calcáreos tabulares, 
mesetas centrales, etc. 1 ía ni 
Ahora bien: en los paisajes de dolinas 
sucede que los brocales de ' éstas' se 
derrumban constantemente, aumentan-
do de este modo su diámetro; la erosión 
subaérea es tá enmascarada en, seguida 
por los desgajes. Estos no dejan lugar 
a la modelación o corrosión química. 
Admitido ifri primitivo paisaje de do-
linas para c! Torcal de Antequera, no 
cabe, empero, aceptarlo, en opinión 
nuestra, con la latitud que de momento 
pareciera serio. 
Busquemos otro camino. 
Recordemos, entre otros, los bad 
lands de Alcalá de Henares. Terreno 
arcilloso: como elemento modelador, la 
complicadísima red de torrentes tr ibu-
tarios de un nivel de base (río Henares), 
allí junto. Vida del modelado, rápid;.!; 
trasunto constante de las más ínfimas 
alteraciones que el perfil horizontal del 
Henares experimenta. En poco tiempo 
se pasa de la cuchilla enhiesta y tajante 
a la suave y mediocre loma. 
Aportemos aqui, además, otro ejem-
plo de erosión: el de las pirámides de 
arcilla respetadas bajo la cobertura de 
un bloque de roca dura. 
Combinando la idea de la morfología 
tabular primiíiva en una formación cal-
S o n e x 
Gada ctial versifica a su manera, 
o elogio a una revista de Antequera, 
Yo quisiera encontrar muy lindas fra-
y después componer con ellas algo (ses 
que gustara al lector,..; pero rio valgo 
para hacer cosas propias de los ases. 
Bueno; ya que en el mundo hay mu-
i'.j (chas clases 
de poetas y... tal, veré si salgo 
del paso cual tortuga o cómo galgo... 
¡Perdón, lector; faltan pocos,compases! 
Con retórica no, muy llanamente 
voy a decir asi, sinceramente, 
que es «Antequera por su amor>, revista 
que al lego en la materia asombro causa 
—ya la vea a la ligera, ya con pausa—, 
y que cautiva el alma del artista... 
M I G U E L MANJÓN. 
Ribadesella (Asturias), Agosto 1923. 
carea con la de estos paisajes arcillosos 
de bad land, quizá damos algún paso 
más hacia la interpretación de este cu-
riosísimo paisaje anfequerano. Dejados 
llevar exclusivamente de aquélla, lle-
garíamos a un resultado lógico tal vez, 
pero distante de la realidad: tendríamos 
tablas o mesas separadas por amplias 
llOCeS. ' '•-'•! ''V < •' i , -í : ••;,/] 
Pero en el Torcal de-Antequera no 
existen tales mesas, ni hay vestigios de 
la extensa tabla primitiva. No parece 
haber existido predominio de red fluvial 
subaérea o subterránea disectora, sino 
que la erosión mecánica y química se 
ha multiplicado en todas partes, actuan-
do en todos ámbitos sin soluciones de 
cominuidad especia!. 
Lo cual parece no ha podido tener 
efecto sino mediante una especial ma-
leabilidad de la caliza, que ' prestaría a 
ésta una condición de blandura mayor 
que la caliza típica, y más tenacidad 
que la de la arcilla plástica corriente. 
Si tenemos salvadas estás sugestio-
nes de duda que un análisis a posteriori 
produce, no nos queda ya.sino calificar 
el estado fisiográfico en que el Torcal 
de Antequera se halla, y dar de él una 
definición que Jlegue ^a ser }o más 
exacta y correcta posible: 
No existiendo en el Torcal tablas o 
terraízas residuales, ni grandes huecos 
o cavernas, en el sentido de la exten-
sión, e(I paisaje c á ^ / c o en que nos 
ocupamos sé halla en una fase más 
avanzada que5 la de simples dolinas y 
reservorios subterráneoSi 
Siendo patente, además , que los ca-
llejones de suelo afcilloso no son am-
plios, sino angostos, no estaremos des-
caminados si nos decidimos a ;pensar 
que éstos representan como el negativo 
de las laberínticas porciones saliente5 
característ icas del Torcal: cdlurana^ 
parapetos, pinganillos; cuchillares,retce' 
tera, ele? 1 1 
Pero existen fámbiéh todavía sima5 
de una • proftfndldad equivalente' al 
espesor ac tüa í 'del 'Torcal mismo, indl' 
I 
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cadoras de posibilidades fisiograficas 
futuras. 
' £1 Tofcal de Anfequera nos sugiere, 
pues, una definición tal como ésta, a 
saber: es una formación calcárea tabu-
lar de gran espesor, que se halla some-
tida a un ciclo de erosión de tipo cárs-
tico en estado de madurez en la porción 
superior de aquélla, y cuyo proceso se 
inicia tan sólo en la región más pro-
funda de dicha substratum. 
La evolución futura podria tener co-
mo jalones la desaparición dei actual 
relieve, y la gestación sucesiva o corre-
lativa de otro análogo, a lin nivel 
inferior. 
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Mañana lunes 
Eeüzacicm U n$tos 
h to5a$ clases. 
L o que vale 4 por 1 
Casa Berdún 
Sección Religiosa 
Jubileo de las. cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo cottean. 
iglesia de San*a Eufemia 
Día 16. —Doña Carmen Chacón, de-Pal-
ma, por sus padres. 
Día 17.—Doña Josefa López, viuda de 
Romero, por su;esposo. 
Día 18. —Doña Carmen Lora, de B!áz-
quez, por su difuntos. 
Día; 19.—Doña Carmen Palma, por su 
esposo. • 
Día 20. —Doña Encarnación Romero, 
viuda de Bellido, por su esposo. 
Día 21.—Doña Julita Muñoz Checa, por 
su cuñada D.a Dolores J iménez Vida. 
D»i22 . -T -Doña Elena de Arco, viuda de 
Ovelar, por sus difuntos; 
P A R A E L F R I O 
Cupones espec ia les completamente gra-
tuitos, canjeables por ropa de invierno 
y otros ar t í cu los . 
Estos cupones se regalan a todo comprador que 
efectúe sus compras al contado 
CASA LEON 
Un corte de traje de lana , para 
caballero, clase buena. 
Una pieza de te la b lanca con 2 4 
varas , clase superior. 
Una m a n t a de lana , de ñ n t e -
quera, de 5 ragas. 
Una pelliza de castor , para ca-
ballero. 1 
corte de vest ido para s e ñ o r a , 
de lana, de gamuza o eolien. 
Ür? lote de dos trajes interiores 
de invierno, de pur^to i n g l é s , 
para caballero, clase buena. 
Dos cortes de s á b a n a de un ap-
cho, de matr imonio, superio-
res. 
ÍO oe ios regalos i % m m a 
Un cha i de punto , de los me-
jores. . 
Una pieza de musel ina superior, 
con 2 4 varas . 
Un lote de un m a l t ó n de ipvier-
po, una m a n t a para la canpa 
g u n corte ves t ido de franela. 
Un lote de dios camise tas , dos 
refajos g dos panta lones de 
punto i n g l é s , para s e ñ o r a . 
Un juego de novia confecciona-
do: camisa / enagua, panta-
lón g cubre c o r s é , con borda-
dos y encajes clase extra . 
CASA LEON 
La enseñanza 
en Marruecos 
ASPECTO ESPECIAL DE LA ENSEÑANZA 
EN MARRUECOS.--SU IMPLANTACIÓN 
Y ESPECIAL PROFESORADO 
(Cont inuación) 
Marruecos ent raña para nuestra Pa-
tria una importancia inmensa; porque 
su abandono equivaldría a patentizar 
nuestra pretendida incapacidad, con 
los graves riesgos consiguientes; pero 
es indispensable, no sólo que ac túe 
en estos territorios ese Ejércifo que, 
con ejemplar estoicismo, va d o m e ñ a n -
do rebeldías, sino también demostrar 
que, en esta empresa, nos va algo 
vitalísimo para el porvenir; que España 
está capacitada para dar a Marruecos 
luz, aunque, como Prometeo, pague 
cara su idea humanitaria, y, al encen-
der la divina llama, sé queme las alas 
como Icaro; demostrar que queremos 
poner en juego las energías y el espíritu 
de nuestra raza, para traer nuestra 
civilización y nuestra cultura, creando, 
ante todo, escuelas en las que, me-
diante salvadoras convivencias de la 
niñez, se extirpen para siempre los 
gérmenes morbosos de estas campa-
ñas marroquíes que tienen marcada 
' carácter de guerra civi l , a cen tuándose 
las afinidades entre los moros y nos-
otros, esas afinidades que nos dan 
facilidad insuperable para ejercer una 
acción civilizadora, no con el carácter 
imperialista de una superioridad que se 
impone, sino con la nota e spon tánea y 
cordial de una fraternidad que se siente. 
LA ENSEÑANZA KORÁNICA 
El nivel de cultura a que el pueblo 
marroquí se encontraba en las postri-
merías de la dominación árabe en Es-
paña, ha descendido tan considerable-
mente, que hoy puede asegurarse,, de 
manera rotunda, no existe en él cultura 
alguna. 
En tiempos pretéritos, gozaron fama 
extraordinaria las universidades de Fez 
y Marraquez. Bajo el reinado de emires 
I eminentes que se distinguieron como 
[ decididos protectores de las Ciencias 
i y las Artes, acudían a aquellos centros 
j docentes verdaderas legiones de estu-
diantes hasta de lejanos países. Allí se 
adquít ían conocimientos superiores que 
luego se difundían por los pueblos 
musulmanes. 
Hoy son contados los habitantes de 
Marruecos que, como máximo caudal 
de cultura, poseen algunas , superficia-
les nociones científicas. Los conoci-
mientos jurídicos se limitan al Korán; 
los de la medicina, a unas cuantas fór-
mulas herbolarias, mezcladas con prác-
ticas supert íciosas; los de las matemá-
ticas, a las operaciones más rudimen-
tarias de Aritmética; la Historia, la 
Geografía, las ciencias físicas, químicas 
y naturales, se desconocen por com-
pleto. 
3ÜL D! 
Como es sabido, la vida toda del 
pueblo musulmán hállase penetrada de 
un fuerte sentido religioso, manifes-
tado en las páginas del Korán, que es, 
a la vez, código para la conducta y 
enciclopedia de cuanto el hombre deba 
conocer. 
De acuerdo con la doctrina del pro-
feia sobre los fundamentos del Islam, 
la formación humana ha de buscar 
aquel conocimiento, la práctica ardiente 
de la doctrina sagrada y la plenitud 
espiritual por cima de los placeres y 
dolores de la existencia. Ademas, el 
pueblo de la sensualidad y del ensue-
ño, ha sabido registrar en su lenguaje 
las más bellas palabras de la conformi-
dad fatal: «el Amor sólo dura siete 
segundos, la Fantasía siete minutos, y 
la Miseiia toda la vida»,.. 
Domingo SÁNCHEZ TRIGO. 
(Continuará) . 
Traje de invierno hecho, desde 
40 pesetas. 
Gran surtido en prendas con-
feccionadas. 
Pellizas, Chaquetones, Ameri-
canas de paño, Pantalones de pa-
na, de patén y de dril, Camisas, 
Calzoncillos y Blusas para obre-
ros; todo baratísimo: 
CASA LEÓN 
CUENTO 
A L Í - B E N - ñ L Í 
Anochecía. Aií-Ben-AÜ contemplaba 
a la puerta de su jalma cómo se ocul-
taba el sol tras las inhospitalarias mon-
tañas de Beniurriaguel. Un tinte pur-
púreo, que era el último adiós del astro 
idolo, coronaba las cúspides infértiles y 
trágicas y se borraba presto. Al frente 
la fructífera vega que se extiende hasta 
Suani y da paso al Nekor y que muere 
en el azul del mar, que sirve de fondo al 
paisaje. A la derecha, la triste cordillera 
de Tensaman que se alarga hasta Cabo 
Quilates y a la izquierda las rocosas 
hondonadas de Bocoya, guarida de 
piratas célebres y crueles de historia. 
Todo dice tristeza en la hora del 
crepúsculo africano. Cuando la noche 
tiende su manto sobre aquellos campos, 
es aventurado cruzarlos, y el que lo 
hace camina silencioso, acariciando el 
fusil, único amigo y compañero dis-
puesto siempre a vomitar la muerte. 
Alí-Ben-Alí con esa pasividad propia 
de la raza musulmana, deja transcurrir 
el tiempo, recostado indolente sobre el 
suelo, apoyado el codo en el jaique y 
sobre la palma de la mano la cabeza, 
mirando al tranquilo mar, que confún-
dese poco a poco en las tinieblas. 
A su lado hay una pequeña tetera 
cuyo contenido vierte en un vasito de 
cristal y luego trasiega, pa ladeándolo 
como un néctar que escanciaran los 
dioses de su paraíso. 
i ¿Piensa quizás en la gloria que le 
brinda su dios más allá de la muerte, o 
' en la guerra entablada con España? 
Sus pupilas negras y tranquilas nada 
dicen. Tal vez rememora su pasado 
azaroso como bandolero y añora la 
inquietud de sus piernas ágiles y jóve-
nes que a veces le salvaran de la muerte. 
Ha cerrado la noche. La obscuridad 
es tan intensa que impide a Alí-Ben-Alí 
ver quién se acerca. 
—Alah te guarde—dice una voz. 
— Y a tí te proteja—contesta Alí po-
niéndose en pie y ex t rañado de aquella 
visita, a la que no estaba acostumbrado. 
—Alí-Ben-Alí , enciende luz, que no 
somos pájaros, y hablaremos. 
—¿Quién eres tú que sabes mi nom-
bre? No recuerdo tu voz que me parece 
de las frías montañas . 
— De allí vengo, Alí. Cuando mis pa-
labras escuches sabrás quiéo soy y por 
qué turbo la paz de tu morada. En-
ciende. 
Ali-Ben-Aü prendió fuego a un farol 
que procedería seguramente de los cam-
pamentos españoles , y a su luz pudo 
ver bien el rostro del recién llegado. 
Era joven / recio. Vestía obscura chi-
laba, y un "turbante del mismo color 
cubría su rapada cabeza. La barba i n i -
ciábase aún y un ligero esbozo señalá-
base en el labio superior. Tenía ¡os 
ojos negros, que brillaban metálicos en 
la penumbra. 
Una repleta canana de proyectiles 
acinturábale el talle y sobre el hombro 
derecho colgaba un fusil reluciente 
como nuevo, que descolgó para sen-
tarse tranquilamente en el suelo. 
Alí queiia recordar, buscaba en su 
mente dónde había visto a! misterioso 
visitante. 
Se sentó también y ofrecióle un vaso 
con té, que el otro aceptó y tomó sin 
que delatare tener prisa. Durante un 
rato guardaron silencio. Sólo se oía el 
ruido que producía el invitado al sor-
ber el aromát ico l íquido. 
— Alí-Ben-Alí, me llamo Mohán-Ifsur, 
vengo de muy lejos buscándote hace 
más de doce lunas. He corrido desde 
el Morabo Blanco hasta las puertas de 
Xauen y nadie me decía de t i . Te creía 
muerto y volvía a las montañas frías, 
cuando Alah, que protege a sus hijos, 
quiso que le encontrara. 
Una vieja mora que te odia, como 
el moro al cristiano, me dijo tu nombre 
y d ó n d e vivías. Tres veces salió el sol 
antes de llegar aquí y doy gracias a 
Alah porque así haya sido. 
—¿Quién eres tú que así me buscas? 
Ya soy viejo y de poco te puedo servir. 
Habla. ¿ Q u é quieres? 
—Te buscaba porque sabía que ha-
bías dado muerte a mi padre cuando 
regresaba de Argel y cruzaba estos mal-
ditos campos que tu remigton regó 
tantas veces de sangre inocente. Inten-
tabas robarle y compraste su silencio 
con el secreto de su muerte; pero quiso 
el dios grande y bueno que viviera lo 
bastante para decir quién era el asesino. 
Desde aquel día sólo deseaba ser hom-
bre, para buscarte y, dándote muerte, 
cumplir el juramento que hice de tomar 
venganza. 
Los dos moros, puestos rápidamente 
en pie, se miraban frente a frente. 
Alí-Ben-Ali sabia muy bien que ha-
bía sonado su última hora si no lograba 
matar a su enemigo. 
Retrocedieron sus pensamientos a los 
tiempos de sus criminales correrías. A l -
gunas veces que se vió en idéntico 
aprieto, un salto al cuello del contrario 
habíale bastado para desviar el arma y 
hundirle en el cuello la gumía. 
Fué una cosa rapidísima. La muerte 
que veía tan cercana prestóle la felina 
agilidad que le faltaba, y sin que Mohán 
tuviese tiempo de nada, rodaban por 
el suelo en un estrecho abrazo. 
En la mano de Alí brilló la hoja de 
su puñal . Ya intentaba herir, cuando 
Mohán en un supremo esfuerzo dióle 
la vuelta y mientras sujetaba con la 
mano izquierda la armada de Alí, hun-
día en el cuello de éste su gumía. 
Un estremecimiento, desesperado, úl-
timo que agitó el cuerpo de Alí, fué lo 
único que siguió a las jadeantes res-
piraciones en aquella lucha sorda. 
El padre de Mohán estaba vengado y 
podia dormir tranquilo el sueño eterno. 
j l L L B A L U V A N A 
mi despertar 
¡Oh qué dolor tan grande el de mi alma! 
¡Oh. q u é desconsuelo triste! ¡Desengaño! 
¡Oh despertar, perdida está mi calma 
desde que vi del mundo el vil engaño! 
Dormido en la inocencia yo soñaba 
y en un sueño de amor pasé las horas; 
en él reí... ¡Mi alma no pensaba 
que quien ríe en un sueño luego llora! 
¡Cuando más mi ilusión, más mi sosie-
la garra de! dolor ¡ay! me despierta (go, 
y veo de este mundo el vi l trasiego, 
hallo mis gratas ilusiones muertas! 
Miguel LOBATÓN CALVENTE 
Antes de comprar 
chales , toquillas y 
camisetas, 
vea el surtido que 
presenta 
Casa Berdún 
r - - ; ; : ; i fas. 
E L SQL D E AN I m^BRA Bimm* ».• 
flNTe Lñ HUEVñ 
S I T U ñ Q O M 
Los importantes acontecimientos del 
jueves, iniciados en Barcelona por el 
general Primo de Rivera, han determi-
nado un transcendental hecho his tóü-
co en la Nación española . 
Derrocado el sistema inepto y co-
rrompido en que había dcgeneiado la 
gobernación poiuica de España, incapaz 
de hacer frente a los graves problemas 
nacionales,- cada día más agudizados 
por la falta de resolución o contrarres-
to, y ei pacto más o menos tácito con 
los elementos disolutivos que minaban 
y entorpecían la vida de! Estado, por 
no tener aquél la energía necesaria para 
oponerse a esas fuerzas de destructora 
acción y que poco a poco iban; dificul-
tando y hundiendo a España, sin que 
los buenos españoles viéramos solución 
y fin a tal desgobierno; erigido en 
Poder director ei organismo que tiene 
por misión augusta la defensa de ia 
Patria, el pueblo sano ha recibido bien 
el movimiento, deseando ver en éi un 
principio de la regeneración, ordena-
ción y alza de los valores nacionales, 
y una saludable vigorización del Estado, 
lanío frente a ios p íoblemas interiores 
como ante ios iníernacionajes en que 
España necesita de ia mayor suma de 
autoridad y energía. 
Si es así, si el nuevo Poder lleva 
adelante este supremo ideal de ia 
Nación, combatiendo a los elementos 
disolventes y elevando el valor moral 
y material de España frente a sus 
enemigos y ante ei extranjero, sea bien 
venido, con tal de que ptonio cese ia 
interinidad, y, según ofrece, entregue 
el Poder en manos de vá íóhes capaces 
y probos que salven a la Patria, sin 
que padezcan las conquistas: liberales 
de ¡a ciudadanía. 
Y antes de terminar estas líneas, 
quis iéramos pedir al nuevo Gobierno, 
que nace .de. un pronunciamiento, lleva-
do felizmente a cabo, se apiade, si es 
de justicia, de ;quienes en un chispazo 
de la rebeldía ialerite en la opinión-
del país contra ei poder ahora .desti-
tuido, se anticipaton en Málaga al 
movimiento hoy tr iuníaníe, • que por las 
circunstancias diferentes en que se pre-
sentó const i tuyó el fracaso y fa des-
gracia de un puñado de hijos del pue-
blo, que ño tienen otra culpa que la 
de haber querido por sí solos ¡ebelarse 
de su calidad de víctimas contra ia cul-
pable desofientación del ma! gobitrno. 
Artículos:de punto en toquillas, 
refajos, camisetas y pantalones; 
calcetines y medias, tanto para 
señora como de caballero y niño; 
MUY BARA TO : CASA LEÓN 
Franelas de vestidos para se-
ñora, imitación a lana, a 3 reales: 
CASA LEÓN 
: N O T I C I A S : 
NATALICIOS 
Dió a luz un niño la esposa de nues-
tro amigo D. Juan Romero Guerrero, 
Industrial de la vecina estación de Bo-
badilla. 
En Málaga, ha dado a luz felizmente 
una nina, doña Consuelo Jiménez Bláz-
quez, esposa de D. Manuel Mesa Do-
mínguez. 
Sea enhorabuena. 
LETRAS DE L U T O 
El día 10 de los corrientes dejó de 
existir en ésta, a los 19 años de edad, 
don Manuel Martínez Luque, apreciable 
amigo nuestro, cuyas dotes de bondad 
eran generalmente estimadas, razón 
por la cual su muerte ha sido muy 
sentida. 
A sus desconsolados padres, tíos, tíos 
políticos y en especial a su padrino, 
nuestro estimado amigo D. José Rodr í -
guez, enviamos el testimonio de nues-
tro pesar por tan sensible pérdida . 
En Campillos, donde residía, ha fa-
llecido la anciana señora d o ñ a Carmen 
Berdún, madre de nuestro estimado 
amigo D. Miguel Gallardo Berdún, 
maestro nacional, a quien enviamos 
nuestro sentido pésame. 
VIAJEROS 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestros distinguidos amigos D. Joa-
quín y D. Manuel Moreno Fernández 
de Rodas, teniente coronel de Artillería 
y magistrado de Madrid, que pasan en 
ésta unos días al lado de sus deudos. 
S A L Ó N RODAS 
Hoy domingo, a las ocho y media de 
la noche, se inaugura en este salón la 
nueva temporada, p royec tándose el 
primer libro, en cuatro partes, de la 
estupenda producción cinematográfica 
francesa: «El aviador e.-; ra as carado», 
compuesta de cinco libros, que se pro-
yectarán en noches sucesivas de jueves 
y domingos. 
También se estrenará ia preciosa co-
media americana en cuatro partes, t i tu-
lada «Gente de mar>. 
El notable quinteto que dirige el se-
ñor Blanco, amenizará el espectáculo. 
Los precios serán ios de costumbre 
y el despacho.de localidades en taquilla 
y en el estanco de la calle Estepa. 
B O D A 
De nuestro colega «Ei Cronista», de 
Málagái, copiamos lo siguiente: 
«En la tarde del sábado se verificó 
e! enlace de la bellísima señorita Anita 
de.Lara, con d distinguido joven ante-
que¡ano D, Enrique León Sorz;ino, que-
rfdjo arnigo nuestio. Por el luto que 
éste tiene, sólo asistieron al acto ¡os 
familiares de los nuevos esposos, y 
contado número de íntimos amigos. La 
ceremonia se verificó, en el domicnio 
de los señores de León Motta, en el 
que se había instalado precioso altar, 
bendiciendo la unión D. Pedro Pozo, 
capellán de la Cruz Roja en Antequera. 
La novia estaba encantadora y vestía 
r iquísimo traje blanco. 
Apadrinaron a los contrayentes, en 
representación de ia madre de la novia, 
por hallarse enferma dicha señora, la 
tía del novio, señorita Fanny León 
y el diputado provincial D. José León 
Motta, actuando como testigos, por 
parte de ia señori ta Lara, el comandan-
te de Infantería D. Manuel Romero 
López, D, Juan Mowbray y D. Felipe 
de la Morena,-y por ¡a del señor León, 
el juez D. Rafael Blázquez Bores, don 
Enrique Herrera Rosales y D. Rogelio 
León Motta. 
Asistieron a la ceremonia, doña So-
ledad Sorzano Blanco, de León Motta, 
madre del novio; d o ñ a Pilar Sorzano, 
viuda de López; doña Pilar López, de 
León; doña Esperanza González , de 
León; señora Vallejos, tía de la novia; 
señori tas Rita León Sorzano; María 
León; Dolores y Remedios López Sor-
zano; señori ta de Romero, señorita de 
Nogueira; todas de las familias de los 
novios y señorita de Torres Navarra, 
señori ta de Bresca Parody, señoras de 
Mowbray, de Bresca, de Homero; s e ñ o -
res Lara, padre de la novia, León Sor-^ 
zano (D. Manuel, D . José , D. Francisco 
y D, Arturo); Sorzano, (D . José) ; N o -
gueira; Ortiz Tallo, ( D . Miguel , don 
Angel y D. José) ; Romero López; fami-
liares de los esposos, y tos amigos 
íntimos, señores Viñas del Pino (B.), 
León y Donaire (E.), Peláez, Mármol, 
Muñoz , Mowbray y algunos o í ros que 
no recoidamos. 
A poco de celebrarse la ceremonia, 
marcharon los nuevos , cónyuges en, el 
expreso para Córdoba y Madrid. 
Desearnos ai joven matrimonio mu-
chas felicidades.» 
Hacemos extensivos por nuesíra par-
te ios deseos de felicidad para lus 
nuevos cónyuges , 
SE A L Q U I L A 
un piso de la c a s a . n ú m e r o 8 de calle 
Caraberos. 
Darán razón en el establecimiento de 
coloniales de don Antonio G,a Rosas. 
M A N T E C A DE V A C A FRESCA 
marca «Velarde»: 
Lata de 400 gramos 2.50 pesetas. 
Lata :de 4 libras 7.25 pesetas. 
Lata de 6 kilos 22 pesetas. 
Por kilos sueltos, 4 pesetas kilo. 
Por 100 gramos, 0.45. 
En «La Fin del M u n d o » . 
EL LUNES, A L TEATRO 
El lunes 17 se celebrará en el salón 
Rodas una magnífica velada teatral, 
organizada por la Sociedad Filarmónica 
y de Declamación, pon iéndose en esce-
na «El Gorro Frigio» y «Las Amapo-
las», dos excelentes obras, que los 
infantiles actores desempeñarán como 
ya tienen demostrado saben hacerlo. 
No dudamos del éxito artístico y 
económico de dicha velada, pues el 
Página 5,« — E L SOL D E AN l E Q U E R A 
LOS NIÑOS DE PECHO EN VERANO 
ES LA E S T A C I Ó N EN Q U E SE PONE A PRUEBA SU RESISTENCIA 
X-.OS Q U E S E ORIA/Isr OOlsT OX-.AXO 
(que es la mejor leche de vaca apropiada ai eslomago humano), nada tienen que temer, porque pasan el verano 
sanos lo mismo que el invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición. 
Para enfermos, convalecientes, ancia-
nos y embarazadas, es insustituible. Y 
a las madres que crían Ies aumenta la 
leche, y la tienen más nutritiva si to-
man un vaso de G L A X O media hora 
antes de dar ai n iño el pecho. 
Úsese el b iberón G L A X O , con go-
mas esterilizadas. P ídase el G L A X O 
en farmacias, d roguer ías y tiendas de 
comestibles. 
Acudan al G L A X O los que se crían 
de otro modo cuando noten la diarrea, 
pues sólo con eso evitarán todos los 
peligros, porque el G L A X O hace ver-
daderos milagros, y a eso es debida su 
fama universal y el que cada día sean 
más los miles de n iños que se crían en 
España con G L A X O . Una sola lata es 
suficiente para convencerse de ello. 
Importadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauíer y Comp. Montera. 18.-Madrid. 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 54. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García , Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
público, que ya conoce como trabajan 
esos pequeños artistas, no dejará de ir 
a tributarles sus, aplausos, a la vez de 
ayudar a la obra cultural que persigue 
la Filarmónica. 
SE A L Q U I L A 
local con estanterías, mostrador y 
accesorios de tienda, situado en calle 
del Barrero, n ú m e r o 16. 
Razón: Lucena, 33. 
SE V E N D E 
La casa n ú m . 9 de la calle de Made-
ruelos de esta ciudad.—Escribid a don 
José García Verdugo. Talavera de la 
Reina (Toledo). 
DE INTERÉS PARA LOS 
AGRICULTORES 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro estimado amigo don 
José Díaz Burraco, que con tantas sim-
patías cuenta entre los agficultores 
antequeranos, que viene a ésta para 
entrega de un Motorado, de los famo-
sos Praga, adquirido por los señores 
Casaus, para su cortijo «La Herriza». 
El señor Díaz Burraco invita por 
nuestro conducto a cuantos señores 
agricultores lo deseen, para que a cual-
quier hora del día puedan ver funcio-
nar dicho aparato en el citado cortijo 
de los señores Gasaus, como asimismo, 
atendiendo a reiterada invitación que se 
nos hace, ofrecemos a nuestros lectores 
una amplia información que haremos 
del mencionado Motorado Praga, en 
nuestra visita al cortijo «La Herriza». 
SE VENDE 
la casa número 46 de la calle Santa 
Clara. Para informes en la Redacción 
de este periódico. 
RIÑAS. EMBRIAGUEZ Y ESCÁN-
DALOS 
Rafael Olmedo Lebrón, de 18 años, 
que conducía una caballería, se entabló 
. el chai de 
mas 
E s 
Gasa Mevúún 
de riña con Juan y Antonio Vegas Ca-
rr i l lo , de 29 y 25, respectivamente, y a 
las bofetadas que éstos le propinaron, 
contestó aquél golpeándoles e hirién-
doles en la cabeza, por lo que tuvieron 
que pasar a curarse al hospital y que-
dando el Olmedo a disposición del 
Juzgado, 
El cariñoso cónyuge Francisco Toba-
rias Sánchez, de 64 años, que hace 
tiempo se halla separado de su media 
naranja Francisca Burgos Gallardo, de 
65 años, requirióla de amor con tiernas 
palabras y protestas de su arrepenti-
miento de los pasados desvíos, prome-
tiéndole rehacer el nido de sus nupcias. 
Pero en vista de que el idilio roto no 
tenía compostura, por negarse ella, se 
sulfuró el reverdecido marido, hasta el 
punto de quer r romperle alguna cos-
tilla a su ídem, a fuerza de estacazos. 
¡Arrebatos de amor pasional en la 
juventud! . 
A l detener el guardacalle Antonio 
Pérez Moreno, a Juan León Romer©, 
que se hall iba en estado de embriaguez 
a la puerta del café Universal, le pro-
dujo una herida en un dedo, de la que 
pasó a curarse al hospital. 
En ia calle de la Cruz r iñeron Anto-
nio Arias Campos, de 57 años, Juan 
Morales Portillo, de 44, y Carmen Gar-
cía Berna!, produciendo escándalo, lo 
que requirió la intervención de los del 
orden. 
En la taberna de Salvador García 
Pásaro hizo gastos de bebidas y co-
mestibles Manuel García Gallego, y tras 
de no pagarle maltrató a\ hostelero de 
intención, palabras y obras, ¡y ahora las 
pagará todas juntas en el Juzgado! 
Vendo en alegre parranda por varias 
calles, recorriendo establecimientos de 
bebidas y casas de mala nota, noches 
pasadas armaron regular escándalo va-
rios amigos, dos de los cuales r iñeron 
produciéndole Antonio López a B. Re-
bollo, una herida, de la que tuvo éste 
que pasar a curarse al hospital de San 
Juan de Dios, y siendo denunciados 
todos los escandalosos por la Guardia 
municipal. 
Ramón Truji l lo Gutiérrez, curtidor y 
habitante en calle Higueruelos, estando 
borracho, tuvo la ocurrencia de dispa-
rar al aire una escopeta, y por ello ha 
sido denunciado. 
En calle Trasierras, maltrató de pala-
bra y obra Miguel Manzano Delgado a 
Rafael Cañizares Mendoza. 
MESA DE BILLAR 
Se vende una mesa de billar con tres 
bolas y dos tacos, todo en buen estado. 
Darán razón en esta Redacción. 
pts. 
P A T A T A S 
Granadinas superiores, arroba 2 
kilo 20 céntimos. 
GARZON, 7 
